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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальность темы исследования. Стратегической целью разВIПИЯ 
России, определенной Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№1662-р), являетс11 ((Достижение уровня экономического и социального 
разв1Пия, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI 
века. занимающей передовые позиции в глобалъноЯ экономической 
конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность». 
Решающим условием ее достижения явП!lется повышение эффективности 
депельности всех институтов и субъектов хозяйствования экономической 
системы. Изменение облика экономики предполагает снижение ее зависимости 
от добывающих отраслей, переход от экспортно-сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу разв~пия. 
Принимая во внимание долгосрочные системные вызовы, которые стоят 
перед российской экономикой (повышение глобальной конкуренции в условиях 
все большей интеграции российской экономики в мировую экономическую 
систему, в том числе завершения процесса присоединения к всемирной торговой 
организации и создания инфраструктуры полноценного участия России в Jтой 
организации; ожидаемая новая волна технологических изменений, возрастание 
роли нефинансовых факторов производства, в том числе интеллектуального 
капитала, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического 
разюпия, базирующейся на форсированном наращивании топливного и 
сырьевого экспорта, выпуске товаров для внутреннего потребления за счет 
дозаrрузки производственных мощностей в условиях заниженного обменного 
курса рубля, низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, 
топлива, электроэнергии) российским предприятиям в самой ближайшей 
перспективе необходимо разрабатывать и реализовывать стратегии, 
обеспечивающие совершенствование всего механизма управления и создание 
долгосрочной платформы развития промышленности России , что вызывает 
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объективную необходимость пересмотра существующих подходов к аналюу и 
оценке экономической устойчивости предприятия . 
Актуальность и значимость исследования сущности и условий 
обеспечения экономической устойчивости предприятия обусловлены тем, что в 
условиях современной экономики предприятие получает возможность 
выполнить все свои обязательства и привлечь ресурсы, необходимые для 
развития и поддержания конкурентных преимуществ только при условии 
уверенности ее контрагентов и инвесторов в способности предприятия 
существовать в качестве действующего в течение достаточно продолжительного 
времени. 
Как показывают исследования структуры российской экономики, состав 
приоркrетных отраслей промышленности, способных стать несомненными 
двигателями экономического роста России в долгосрочной перспективе, и 
обеспечить запланированный выход российской экономики на траекторию 
долгосрочного устойчивого роста со средним темпом, предусмотренным 
Концепциеli (6,4% - 6,5% в год) ограничен. Среди тех немногих отраслей, 
которые способны обеспечить такую динамику роста, можно вьщелить 
автомобилестроительную отрасль, которая в настоящее время играет важную 
роль в экономике страны. 
Объедин.яя более 580 крупных предприятий, с общеli численностью 
работающих более 0,5 миллиона человек, автомобилестроение производит более 
27,4% общего объема машиностроительной продукции, формируя около 2, 7% 
ВВП нашеli страны. Однако следует признать, что структура и принципы 
управления российской автомобильной промышленностью не отвечают 
мировым требованиям и не реализуют в полной мере потенциал. который 
заложен в основе ее функционирования. Поэтому на современном этапе 
развития автомобилестроительный комплекс не способен играть ключевую роль. 
В последние несколько лет автомобильная промышленность России имеет 
отрицательные темпы развития: выпуск продукции во всех сегментах отрасли 
неизменно снижается . 
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Несмотря на несомненный потенциал автомобилестро~пельной 
промышленности, отсуrствие эффективных механизмов обеспечения 
экономической устойчивости в настоящее время не позволяет, не только 
эффективно использовать достаточно большой объем инвестиций, въщеленных 
государством за счет действия мультИIUiикатора и ускорения темпов развития 
смежных отраслей, но и существенно снижает объем инвестиций со стороны 
частного капитала, способного обеспечить совершенствование производимой 
продукции. Поэтому исследование теоретико-методологических вопросов 
определения экономической устойчивости и разработка методики ее оценки и 
выбора методов обеспечения :жономической устойчивости предприятий с 
учетом их специфических характеристик и структурных, технико­
экономических, социальных и прочих факторов, способных оказывать 
непосредственное влияние на систему экономической устойчивости отдельных 
предприятий, является актуальным. 
Степень разработанности проблемы. В период становления и развития 
рыночных отношений в нашей стране опубликовано большое к;оличество 
исследований по финансовому анализу, оценке и анализу финансового 
состояния и рисков финансовой устойчивости (работы И.Т. Абдукаримова, С.Б. 
Барнгольц, Л .А. Бернстайн, О.В. Ефимовой, Н .Д. Ильенковой, В . В. Ковалева, 
М.В . Мельник, Г. С. Мерзликиной, А. В. Титаева) . Достаточно глубоко и 
всесторонне изучены различные методики и инструменты оценки финансовой 
устойчивости предприятий (работы И.А . Бланка, В.11 . Грошева, Н .Е. Егоровой, 
Р. Каплана и Д. Нортона, М.В . Мельник и др . ). Кроме того, большой круг работ 
посвящен управленческим факторам, играющим существенную роль в 
деятельности современных предприятий. в том числе маркетинговой 
составляющей, управлению персоналом, технологическому обеспечению 
деятельности хозяйствующего субъекта (работы В . Е. Есипова.. Ф . Лайма.. Р. 
Рэнделла, С.В. Шекшня) . Вместе с тем, бош.шинство указанных авторов при 
оценке деятельности предприятия ориентируются исключите~1ьно на 
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финансовый аспект деятельности компании, не выстраивая взаимосвязи между 
всеми факторами деятельности современного хозяйствующего субъекта. 
Современные подходы к комплексной оценке деятельности хозяйствующего 
субъекта в основном представлены в работах связанных с финансово­
инвестиционным анализом, и анализом предприятий с точки зрения оценки 
кредитоспособности компаний. Эти вопросы рассмотрены в работах Д.А. 
Ендовицкого, Н.Е. Егоровой, П.Н. Завлиной, Э. Морсмана, А.П Иванова, О.И . 
Лаврушина, Г.В. Савицкой . 
В этих работах преобладает изучение финансовых факторов - состав 
капитала, методы привлечения заимствованных ресурсов, уровень 
рентабельности и т.п. Несмотря на системный подход, большинство указанных 
авторов не дают комплексной оценки экономическоli устойчивости, в том числе 
с точки зрения менеджмента хозяйствующих субъектов, не ориентируются на 
выстраивание модели экономической устойчивости как системы, включающеli в 
себя механизмы регулирования и опирающиеся на технико-технолоmческие, 
структурно-организационные, социальные и экономические факторы. Это 
существенно 
объективную 
сужает рамки исследований и 
оценку деятельности субъекта 
не позволяет представить 
хозяйствования, а значит 
достоверно определить уровень экономической устойчивости . 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является 
формирование методического аппарата анализа и оценки жономическоl! 
устойчивости предприятий с учетом технико-технологических, структурно­
органиэационных, социальных и экономических факторов его развития . 
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
• сформулировать понятие экономической устойчивости, адекватное 
современным требованиям эффективного функционирования предприятий, 
путем четкого обособления понятий 
устойчивости: 
финансовой и экономической 
• обосновать поэлементный анализ экономической устойчивости и состав 
факторов ее оnредеrutющих; 
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• раскрьпь особенности методик анализа и методов оценки как отдельных 
элементов экономической устойчивости, так и предпрИJ1ТИя в целом , 
используемых для решения задач различных производств и пользователей 
информации ; 
• разработать универсальную пошаговую методику анализа и оценки 
экономической устойчивости предприятия с учетом его отраслевьLх 
характеристик; 
• выявить специфические характеристики и факторы отдельных отраслей 
экономики, способные оказывать непосредственное влияние на экономическую 
устойчивость отдельных предприятий. на примере автомобильной 
промышленности. 
Предметом исследования является методология и методика аналюа н 
оценки экономической устойчивости организации в условиях глобализации 
экономики, обострения конкуренции и ускорения темпов обновления 
производства. 
Объектом исследования явru~ется система характеристик. описывающих 
финансовое состояние организации, финансовые результаты и -эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации. 
Обласп. исследования. Исследование выполнено в соответствии с 
требованиями Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) по 
специальности 08.00.12 - Бухrалтерский учет, статистика. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Исследование основано на конкретных приложениях методо.1огии научного 
познания в прикладных направлениях экономического анализа и бухгалтерского 
учета. В качестве методологии научного анализа в работе использовались 
диалектический, абстрактно-логический, системный подходы, эволюционные и 
истори<~еские методы, а также экономико-статистические методы обработки и 
анализа данных. В качестве конкретных методов исследования применялись 
аппарат математической статистики в части расчетов коэффициентов динамики, 
теория экономических систем и моделей, приемы обобщения и детализации, 
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сеrмеmации и классификации данных, сравнение, наблюдение, 
абстрагирование, формализация. 
В ходе исследования проанализированы и использованы разработки, 
выполненные научными коллективами и отдельными учеными Финансово!! 
академии при Правительстве РФ и Государственного Университета Управления. 
Информационной базой исследования послужили международные 
обзоры, информационные материалы Министерства Промышленности, 
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального 
агентства по статистике РоссиАской Федерации, а также нормативные акты, 
публикации периодической печати, статистические данные отраслевых 
источников, реферативные обзоры, программные продукты российских и 
зарубежных производителей, публикации в экономических и компьютерных 
изданиях, материалы, размещенные в сети lпtemet, отчетность 
автомобилестроител~.ных предприятий России производителей 
автокомпонеmов. 
Научная новизна исследования состоит в развитии и научном 
обосновании методики анализа и оценки экономической устойчивости 
предприятия, учитывающей взаимосвязи организационно-технологических и 
социально-экономических факторов его развития. 
В резул~.тате проведенного исследования в диссертационной работе 
сформированы и обоснованы следующие научные положения, которые отвечают 
требованиям научной новизны и выносятся на защиту : 
• доказано, что экономическая устойчивост~. предприятия , ВЫСl)'пающая в 
качестве комплексной характеристики, обобщающей несколько 
взаимосвязанных элементов (финансовую, технологическую, маркетинговую и 
социал~.ную устойчивость), может быт~. достигнута только в условиях 
динамического равновесия системы на разных стадиях жизненного цикла 
предприятия. Таким образом , экономическая устойчивост~ определена как 
способность предприятия осуществлять поступательное движение по нвектору 
цели»; 
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• сформулировано и научно обосновано понятие «результирующего вектора 
целю) - как комплекса функций всех элементов экономической устойчивости, 
которые определяют методический инструментарий оценки и методы 
управления каждым элементом и в совокупности направлены на достижение 
стратегических целей деятельности предприятИJ1; 
• формализована система взаимосвязей между отдельными элементами 
экономической устойчивости, включая синергетический зффект от их 
взаимодействия, и ее изменение в зависимости от организационно-технических 
особенностей предприятия, выбранной стратегии развития и стадии жюненного 
цикла; 
• установлены зависимости и взаимосвязи между выбранной стратегией 
развития хозяйствующего субъекта, ее реализацией и уровнем экономической 
устойчивости; 
• обобщена и систематизирована система показателей, характеризующих 
отдельные элементы экономической устойчивости хозяйствующего субъекта и 
эффективности его деятельности, предложен методический инструме~парий их 
анализа и оuенки; 
• разработана пошаговая методика оценки экономической устойчивости, 
носящая персонифицированный характер для отдельного хозяйствующего 
субъекта, в целях достижения и обеспечения движения предприятия по 
заданному вектору цели, отражающему специфику стратегии развития 
отдельного предприятия в условиях специфических характеристик различных 
отраслей. 
Практическая Jиачимость исследования. Полученные в 
диссертационной работе результаты ориентированы на широкое использование 
в практической деятельности аналитических служб хозяйствующих субъектов и 
коммерческих банков при формировании надлежащей информационно­
аналитической базы и управленческих рекомендаций по поддержанию и 
повышению экономической устойчивости функционирования хозяйствующих 
субъектов. 
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ПрактИ'!еское значение имеют: 
• пошаговая методика оценки 1кономической устойчивости предприятия, 
трансформация которой возможна для каждого отдельного предприятия, что 
определено уникальностью выбранного «результирующего вектора целю>; 
• методика поэлементного анализа экономической устойчивости 
предприятия; 
• методика оценки экономической устойчивости с учетом нефинансовых 
факторов при построении модели, определении взаимосвязи между отдельными 
элементами и их приоритетности. с учетом специфики 
автомобилестроительного комплекса. 
Апробация и внедрение результатов исследования. 
Научное исследование выполнено в рамках НИР ФГОУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве Российской Федерацию>, проводимых в 
соответствии с общеакадемической комплексной темой «Пути развития 
финансово-экономического сектора Россию>, по кафедральной подтеме «Теория 
прибавочной стоимости, основанная на концепции И1rrеллеК1)•ального капитала, 
как новый этап экономической стратегии Россию>. 
Результаты исследования, приведенные в диссертационной работе, 
докладывались и были одобрены в ходе работы Всероссийской научно­
практическ()й конференции <•Развитие финансового контроля и аудита)) (Рязань, 
Рязанский государственный университет им.С.Есенина, нюнь 2008г.). 
Материалы диссертации используются ЗАО ЮниКредит Банк при 
проведении анализа потенциальных и действующих заемщиков Банка, в 
частности Департаментом корпоративных клиентов и Кредитным Управлением 
в части комплексного определения понятия экономической устойчивости и 
пошаговой методики ее оценки. 
Материалы диссертации используются ОАО «Автоком» и ОАО 
«Калужский завод автомобильного электрооборудования)) в части методики 
поэлементного анализа экономической устойчивости предприятия и методики 
оценки экономической устойчивости с учетом нефинансовых факторов при 
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построении модели, определении взаимосвязи между отдельными злеме~пами и 
их приоритетности, с учетом специфики автомобилестроительного комплекса 
России, при стратегическом планировании и оценке деJП'ельности предприятия. 
Материалы диссертации используются кафедра!! «Аудит и контроль» 
Фl'ОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерацию> при преподавании учебных дисциплин «Основы аудита» и 
«Практический аудит» . 
Публикация реэультатов исследования. По результатам исследования 
опубликовано четыре работы общим объемом в 2.65 п.л" в т. ч . авторскиl! объем 
2,65 п.л . Из них три работы общим объемом 1,4 п.л" в т. ч. авторскиll объем 1,4 
п. л ., опубликованы в научных изданиях, определенных ВАК 
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав. заключения, 
списка литературы и приложений. Работа изложена на 143 страницах основного 
текста. Список литературы включает 121 источник. Приложения представлены 
на 27 страницах. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Поставленные задачи определили основные группы пробнем, исследуемых 
в работе . 
По результатам решения первой группы проблем сформирован 
комплексный подход к определению экономической устойчивости 
хозяйствующего субъекта. учитывающий как финансовые, так и нефинансовые 
аспекты деятельности предприятия. В работе проведено разграничение между 
понятиями финансовая и экономическая устойчивость, нредставлен и 
рассмотрен каждый отдельный элемент экономической устойчивости, его 
самостоятельная роль, а также юrrеграция в разрезе комплексной модели 
зкономической устойчивости. При этом введено пою1тие «результирующего 
вектора целю> . На основе анализа автомобилестроительного комплекса 
Российской Федерации, раскрыты особенности применения комплексной 
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модели экономической устойчивости для промышленных предприятий и 
определены пути ее укрепления . 
В диссертационном исследовании предлагается уточненное определение 
экономической устойчивости, как комплекса взаимосвязанных элементов 
деятельности хозяйствующего субъекта, находящихся в определенной 
взаимозависимости и обеспечивающих синергетический эффект. Основными ее 
элементами являются : 
• рыночнu (маркетинговая) устойчивость; 
• технологическая устойчивость; 
• финансовая устойчивость; 
• социальная устойчивость . 
В работе раскрыто содержание и значение каждого отдельного элемента 
экономической устойчивости. 
1. Рыночная (маркетинговая) устойчивость - представляет собой 
взаимодействия любого хозяйствующего субъекта с поставщиками и 
покупателями и позиционирование на рынке. Рыночная устойчивость является 
одним из элементов снстемы экономической устойчивости, обособленным в 
связи с происходящими процессами глобализации. повышением конкуренции и 
насыщением рынков. Ее роль постоянно возрастает и в настоящее время 
является одной из ключевых при анализе экономической устойчивости любого 
предприятия. Она базируется на товарной (ассортиментной), ценовой, сбытовой 
политике предприятия, в большой мере связана с методами продвижения товара 
на рынок. Маркетинговая устойчивость определяется лояльностью потребителей 
к продукции предприятия, конкурентным потенциалом предприятия, его 
положением на рынке, а также уровнем надежности экономических связей . 
2. Технологическая устойчивость подразумевает способность 
предприятия поддерживать состояние основных производственных фондов на 
высоком технологическом уровне, позволяющем 
конкуренто~:пособность производимой продукции . Она 
способность предприятия к внедрению новых технологий 
сохранять 
характеризует 
и способов 
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организации производства, выпуску новых видов продукции / оказанию новых 
видов услуг, а rdкже позволяет ему эффективно развиваться в условиях 
постоянных технологических изменений. В современных условиях поддержание 
должного технологического уровня обеспечивает контроль над уровнем 
издержек производства и, следовательно, способствует повышению 
конкурентоспособности организации. 
3. Финансовая устойчивость - становится основной в условиях 
рыночной экономики. На первоначальных этапах внедрения понятия 
«Экономическая устойчивосты1 и его анализа, многие экономисты 
отождествляли эти два понятия . Проведенное исследование позволило 
подтвердить, что в современных условиях деятельности предприятия такой 
подход не позволяет дать точную оценку устойчивости предприятия, поскольку 
подразумевает анализ исключительно финансового состояния предприятия, но 
при этом не учитывает другие факторы, которые влияют на экономическую 
устойчивость хозяйствующего субъекта (эти факторы заложены в прочих 
элементах экономической устойчивости, появление которых обусловлено 
эволюцией самого понятия предприятия как хозяйствующего субъекта, а также 
изменением окружающей среды). Вместе с тем, финансовая устойчивость при 
оценке общей экономической устойчивости в условиях рыночной экономики, 
основанной на товарно-денежных отношениях, фактически, должна 
рассматриваться как стержневая система деятельности пред11риятия, принимая 
во внимание, что отсутствие равновесия в ней автоматически нарушает 
равновесие системы и всех остальных элементов, и, наоборот, обеспечение 
устойчивого финансового состояния является основой и базой для 
совершенствования и выстраивания прочих элементов экономической 
устойчивости. Но при этом, отсутствие устойчивости в прочих элементах может 
значительно снизить уровень финансовой устойчивости. Учитывая изложеююс, 
анализу финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной 
экономики должно бьrrь уделено особое внимание. Финансовая устойчивость 
предприятия предполагает оценку его деятельности, основанную на системе 
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финансово-экономических показателей, определяемых 
бухгалтерской и управленческой отчетности, с учетом 
исходя из 
специфики 
его 
его 
финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость достигается 
при условии, что имеющиеся финансовые ресурсы предприятия, их структура и 
сбалансированность, позволяют при условии их эффективного использования, 
обеспечить (создать основу) бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции, затраты по расширению и обновлению производства. 
4. СоцuаАьная устойчивость основывается на социальной 
ответственности любого предприятия в современных рыночных условиях. Она 
подразумевает не только участие коллектива предприятия в общественных 
процессах (на микро уровне), но и содействие деятельности предпрюпия pocry 
благосостояния общества и уровня социальной обеспеченности как на уровне 
отдельных субъектов хозяйствования, так и на уровне региона и всей страны . 
Структура и взаимозависимости между отдельными элементами 
экономической устойчивости определяются не только характеристикой отрасли, 
в которой оперирует хозяйствующий субъект, но и его индивидуальными 
чертами, в том числе выбранным «результирующим вектором целю>. При этом 
«результирующий вектор целю> представляет собой комплекс функций всех 
отдельных элементов экономической устойчивости (маркетинговой, 
технологи•1еской, финансовой и социальной), которые, в совокупности 
направлены на достижение основных целей деятельности предприятия. 
Определение приоритетности каждого отдельного элемента и расстановка точек 
контроля определяет уникальность «результирующего вектора цели» для 
каждого отдельного предприятия при условии его функционирования в 
определенной экономической системе. Устойчивость хозяйствующего субъекта 
достигается через совокупность отдельных, единичных и частных равновесий, 
которые определяются в рамках ее отдельных элементов через систему точек 
контроля. Она будет выше тогда, когда совокупность устойчивых равновесий 
(способность сохранять / возвращаться к абсолютным значениям точек 
контроля) хозяйствующего субъекта превышает количество неустойчивых. 
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Иными словами, когда структура значений точек контроля сохраняется после 
внешнего воздействия, при этом ее незначительные изменения в показателях нс 
ведут к изменению «вeirropa целю>. Более того, в сонременных условиях 
экономическая устойчивость предприятия достигается не только за счет 
возможности сохранять свое положение в условиях изменяющейся внешней 
среды, но и за счет способности самостоятельно формировать окружающую 
среду, что возможно только в случае включения интеллектуального капитала в 
качестве одной из важнейших составляющих каждого элемента экономической 
устойчивости . Таким образом, учитывая постоянное изменение внешней среды. 
а также изменения значений точек контроля внутри системы, в работе сделан 
вывод, что понятие «Экономической устойчивости» предприятия, является 
динамическим, что позволяет уточнить его определение : экономическая 
устойчивость - это способность системы сохранять определенный, ранее 
заданный уровень целей на «векторе цели» в условиях динамичного изменения 
окружающей среды. Однако, учитывая, что промежуточные цели, 
устанавливаются с учетом уже достигнутых показателей, планируемого 
прогресса в различных направлениях, возможно считать, что экономическая 
устойчивость - это способность предприятия осуществлять поступательное 
движение по «вектору цели» . Достижение указанной способности возможно 
только в случае совершенствования всех элементов экономической 
устойчивости , которые рассмотрены выше. 
Таким образом, экономическое развитие предприятия устойчиво, если 
обеспечено равновесие во всех элеме!Пах экономической устойчивости, 
способствующее достижению основных целей развития хозяйствующего 
субъекта., а именно выполняются следующие основные условия : 
• если в результате его деятельности сохраняется присутствие и 
обеспечивается движение на ранее выбранном и заданном «вепоре цели»; 
• если рыночное позиционирование хозяйствующего субъекта и 
выпускаемо~! им продукции отвечает ожиданиям и потребностям потребителе~! 
(маркетинговая устойчивость); 
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• если его воспроизводственный процесс постоянно отвечает требованиям 
рынка с точки зрения поддержания конкурентоспособности выпускаемой 
продукции (технологическая устойчивость); 
• если его финансовое состояние позволяет, в случае необходимости, 
изменять «вектор целю> для расширения деловой активности и выхода на 
качественно новый уровень развнтия (финансовая устойчивость). 
Отдельно следует отметить, что деятельность предприятия должна 
отвечать потребностям общества и наряду с другими задачами, решать задачи 
социального харакrера (социальная устойчивость). При этом предприятие 
должно обладать достаточным уровнем свободы и автономности в принятии 
решения, учитывая партнерские интересы. 
В работе приведены наиболее важные инструментъr для анализа и оценки 
каждого отдельного элемента экономической устойчивости, а также для 
определения уровНJI синергии между ними. Выбранные для анализа показатели в 
совокупности должны отражать реальную модель деятельности предприятия, а 
каждый из показателей - описывать отдельную сторону деятельности субъекта, 
которую не описывают другие показатели. Это обеспечивает сужение круга 
показателей, харакrеризующих деятельность субъекта, исключая избьггочные, 
существенно не влияющие на экономическое состояние предприятия. При этом 
наибольшее вним1U1ие в работе уделено показателям оценки финансовой 
устойчивости предприятия, в частности оценке долгосрочной 
платежеспособности, поскольку, экономическая устойчивость рассматривается в 
долгосрочной перспективе, при этом необходимость кардинальных структурных 
перемен подразумевает привлечение долгосрочного финансирования, 
нацеленного, прежде всего, на обновление производственных фондов. 
Приведенные методологические положения позволяют комплексно 
подойти к проблеме оценки экономической устойчивости, определнть состояние 
экономической устойчивости как системы направленной не на статичное 
обособленное существование, а на движение в соответствии с выбранным 
«Вектором целю> в реальном жономическом окружении. 
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Вторая группа проблем связана с адаmацией предлагаемой системы 
экономической устойчивости и методов ее оценки к условиям и специфике 
характеристик отдельных отраслей на примере автомобильной 
промышленности. 
В работе проанализированы структурные особенности современного 
российского автомобилестроительного комплекса и мировые тенденции 
развития автомобилестроения. Анализ динамики основных показателей 
деятел~.ности российских автопроизводителей подтверждает неэффективност~. 
сложившеl!ся вертикально-интегрированной структуры ПОЛНОЦИКЛОВЫХ 
автогигантов, организованно!! в условиях централизованного управления 
экономики и действующеl! до сих пор. В работе делается вывод, что наиболее 
эффективно!! является система, при которой производители автокомпонентов 
являются самостоятельными узкоспециализированными предприятиями, где 
создается существенная доля добавленной стоимости. Вьщеление отдельно 
сборочного производства и сегмента производителей автокомпоне1Пов, 
позволяет не тол~.ко повысить качество производимой продукции, поскол~.ку, 
несмотря на наукоемкость указанного производства, в выпуске отрасли 
значительную долю занимают массовые унифицированные автокомпоненты, 
узкая специализация на которых отдельных производителей позволит учитывать 
современные разработки и добиться повышения устойчивости системы . В 
противном случае, при повышении уровня жизни, в условиях ненасыщенности 
внутреннего автомобильного рынка российские автопроизводители будут не 
только терять долю рынка в относительных показателях, но будет наблюдаться 
сокращение производства на конвейерах российских автомобилестроительных 
предприятий за счет насыщения рынка импортной продукцией. Указанная 
динамика подтверждена фактическими статистическими показателями 
ежегодного увеличения общего автомобильного рынка страны в периоде, 
начиная с 2000 года по настоящее время. сопровождающегося сокращением 
доли российских производителей. Это доказывает, чrо автомобилестроительный 
комплекс России нуждается в кардинальных структурных переменах, основой 
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которых должно стать повышение уровня экономической устойчивости 
российских предприятий автомобилестроения. 
В развитии решения сформулированных задач исследования 
выработанный в работе комплексный подход к определению экономической 
устойчивости хозяйствующего субъекта применен к автомобильной 
промышленности России, с целью выявления специфических характеристик и 
структурных факторов отдельных отраслей экономики, способных оказывать 
непосредственное влияние на систему экономической устойчивости отдельных 
предприятий. Полученные результаты представлены на рисунке 1. 
Определяя «вектор цели» - как комплекс функций всех отдельных 
элементов экономической устойчивости, вьщеляются основные задачи, 
направленные на достижение следующих основных целей деятельности 
предприятия: 
• достижение заданного уровня прибьши; 
• решение социальных задач за счет создания новых рабочих мест; 
• выполнение стратегических задач экономики в части удовлетворения 
потребностей зкономики в продукции автомобилестроения. 
Приоритетность реализации указанных задач является основанием для 
определения «результирующего вектора цели» для каждого отдельного 
предприятия при условии существования в определенной экономической 
системе. После определения <<вектора целю> выстраивается система 
зкономической устойчивости. 
Мировой экономический кризис, который начался в 2008 году, обнажил 
следующие основные проблемы предприятий автомобилестроительной отрасли 
России, определенные структурными факторами и характеристиками отрасли: 
• Невозможность со стороны предприятий са.\!:остоятельно и независимо 
формировать «вектор цели» ввиду незаконченности процесса реформирования 
отрасли в целом. По-прежнему высокая замкнутость всех предприятий, высокая 
доля социальной нагрузки, оставляют большой процент приоритетности задач, 
которые в настоящее время являются отягощающими. 
НсrПИ8иое аnк.н:ие на 
банхооскую систему 
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дейсnующсй кред117Ноli 
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Рисунок 1. Структура злеме1Пов экономической устойчивости . 
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• Деl!ствующая система экономической устойчивости и используемые 
инструмеFПы оценки отдельных ее элементов не соответствуют новому «вектору 
целю>, а по-прежнему направлены на решение ранее поставленных задач в 
период организации указанных предприятий 
Фактически обозначенный «вектор цели» большинства предприятий 
автомобилестройтельной отрасли России не соответствует условиям рыно•rной 
экономики, поскольку отягощен повышенной приоритетностью на решение 
таких задач, как: 
./ обеспечение социальной стабильности в регионе присутствия 
предприятия; 
./ поддержание общей работоспособности автомобилестроительного 
комплекса, как стратегической отрасли. 
В работе сделан вывод о том, что система экономической устойчивости 
россиl!скнх предприятий автопромышленного комплекса в настоящее время 
являетс11 несбалансированной и не соответствует современным требованИllм и 
задачам, первопричиной чему является невозможность предприятий 
самостоятельно четко сформулировать новый «вектор цели1>. Следствием этого 
является не только их неэффективность как отдельных хозяйствующих 
субъектов, но в совокупности приводит к неэффективности комплекса в целом, 
что не позволяет решать задачи макроэкономического уровня. Фактическая 
подмена •<вектора цедю>, приоритетность в котором существенно смещена в 
пользу решения социальных задач, и направлена на поддержание, а не 
модернизацию, сложившейс11 системы хозяйствования отдельных предприятий, 
делает систему искусственной, зам.кнутой, требующей постоянной внешней 
«ЛОДllИТКИ» . 
Проведение оценки экономической устойчивости, построенной 
нсключителы10 на использовании набора инструментов для анализа каждого 
отдельного элемента экономической устойчивости (маркетинговой, 
технологической, финансовой и социальной), не позволяет получить 
достаточный объем информации для определения общего уровня экономической 
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устойчивости предприятия. Это особенно актуально в отраслях, находящихся на 
этапе реформирования, к которым можно отнести и автомобилестроительный 
комплекс России. Оценка и анализ каждого отдельного элемента не может 
служить единственным основанием для оценки общей экономической 
устойчивости без анализа и привязки к «вектору целю> и общего 
макроэкономического положения в отрасли и экономике в целом. 
Третья группа проблем связана с разработкой универсальноА пошаговой 
методики оценки экономической устойчивости предприятия с учетом 
специфических черт и организационно-технических особенностей отдельных 
отраслей на примере автомобилестроителъноА отрасли. Решение указанных 
задач сопряжено с апробацией предложенной комплексной модели 
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта путем ее формального 
совмещения с системой сбалансированных показателей (далее ССП), 
разработанной Д.Нортоном и Р.Капланом. С учетом специфики отдельных 
отраслей, решалась задача по определению путей укрепления экономической 
устойчивости предприятия на основе проведенного анализа 
автомобилестроительного комплекса. 
В диссертации разработана формализованная пошаговая методика оценки 
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта с учетом характеристик 
автомобилестроительной отрасли, объектом оценки которой, исходя из 
предложенного определения экономической устойчивости, выступает не только 
система отдельных элементов экономической устойчивости, а также 
«результирующий вектор целю>, основные этапы которой представлены в 
таблице \ . Дуализм указанных понятий, которые должны рассматриваться в 
непосредственной взаимосвязи, позволяет дать более четкую оценку и 
выстроить наиболее устойчивую систему. Целью оценки экономической 
устойчивости предприятия является выработка равновесной системы 
экономической устойчивости для обеспечения достижения и движения по 
заданному «вектору цели», которыА в свою очередь должен отвечать не только 
требованиям и потребностям акционеров, но и современным зкономическим 
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условиям . При зтом при оценке необходимо получить подтверждение 
реализации основного принципа модели принципа системности и 
взаимосвязей, что позволит определить критерии точки контроля на каждом 
зтапс анализа: 
• взаимосвязь «вектора цели» и системы экономической 
устойчивости; 
• наличие системности экономической устойчивости : замкнутость и 
сопряженность отдельных Jлементов в системе, взаимосвязь между отдельными 
элементами экономической устойчивости ; 
• наличие максимально эффективной реакции на применение того или 
ино1-о инструмента упр11вления экономической устойчивостью; 
• возможность подстройки системы в случае необходимости корректировки 
«вектора цели» 
устойчивости; 
изменения приоритетности элементов экономической 
• гибкость и маневренность всех элементов экономической устойчивости; 
• возможность максимального обособления любого из элементов в случае 
необходимости. 
При проведении оценки экономической устойчивости должны быть 
решены следующие задачи для достижения поставленной цели : 
• определение «вектора целю>, максимально полно удовлетворяющего 
потребностям акционеров предприятия в долгосрочной перспективе; 
• разработка системы экономической устойчивости предприятия; 
• обеспечение рационального использования имеющихся ресурсов 
предприятия за счет использования эффективных инструме1Пов управления 
отдельными элементами экономической устойчивости и выстраивания 
взаимосвязей между ними ; 
• анализ финансового состояния предприятия в результате достигнутого 
построения системы экономической устойчивости; 
• повышение устойчивости и Jффективности деятельности предприятия. 
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Принимая во внимание успешный опыт применения ССП многими 
хозяйсrвующими субъекrами различных отраслей экономики, в исследовании 
представлено совмещение предложенной системы экономической устойчивости 
и системы сбалансированных показателей, с целью подтверждения полученных 
результатов (рисунок 2). 
Таблица 1. Пошаговая методика оценки экономической устойчивости 
предприятия 
Nt п/п На•мевовввве Коммевтарвв 
1 этап Определение цели и задач На этом пале важно оnрс:делитъ субъекты 
анализа зкономическоll оценки. 
vстоllчивости ПDедпDю1тня . 
2 этап Определение деllствующего Опыт большинства россиllских предприятнll 
«вектора цели», его аКl)'альность промышленности подТверждает, что «вектор 
и если необходимо - цели» очень часто не формируется достаточно 
корректировка . четко, а потому уже на этапе определения 
объекта происходит снижение эффективности 
выС111аиваемой системы .. 
3 этап Анализ сложивwеllся системы Необходимо определить отдельные элементы 
жономическоll устоllчивости на экономическоЯ устоАчивостн, инструменты 
предприятни . ДЛll реализаци11 каждого И3 них которые 
существуют на предприятии; установить 
1 
сложившиеся взаимосвязи этих элементов, их 
гибкость . Указанная модель должна учитывать 
особеннос·1-и анализируемого хозяЯствующего 
субъекта и быть более детальноА . 
4 этап Анализ каждого отдельного Необходимо выбрать четкий инструментарий 
элемента. на основе широкого набора существующих 
инс-mvмеитов. 
5 этап Установить связь системы и Необходимо определить насколько точно 
«вектора целю> . сложившаяся на предприятии система 
экономической усто!Nивости отвечает 
заданному «вектору цели» 
6 этап По итогам текущего анализа Повышение эффективности возможно достичь 
необходимо выявить 1 за счет : изменения используемого 
существующие резервы инструментарНll , установления 
повышения эффективности дополнительных взаимосвязей, отчуждения 
каждого элемента экономической неэффективных элементов . 
устойчивости . 
7 этап Определить приоритетность Определение готовности ресурсного 
каждого отдельно элемента потенциала хозяliствующего субъекта для \ 
требуемую для достиженНll максимального формирования инструментария 1 
установленного «вектора целю> . для обеспечения установленноll 
• прноритетности . 
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8 этап Оценка и аналю показателей Особое внимание ДОЛЖНО быть уделено 
эффективности использования анализу производСП!еННОГО потенциала 
ресурсов предпрюпия для предприяТJU1 . 
достижения определенного 
значения приорнтеттюсти . 
9 лап Оценка и аналнз эффективности Основным инструментом эдесь ЯВЛJlеТСЯ 
выстроенной системы моделирование и построение стресс сценариев . 
ЭКОIЮМИЧССltОЙ устойчивости, 
построение точек контрол" . 
10 этап Формирование результатов Построение форм прогнозной Оt'IСТНОСТИ , 
оценки экономической определение оперативности реаmровани" на 
устоliчивости предприRТия . изменения факторов окружающей среды и 
определение свободы маневра со стороны 
ПредПРИЯТJUI . 
11 этап . Разработка плана мероприRТиА, 
направленного на повышение 
эффективности действующей 
системы экономнчсскоl! 
устойчивости на предпрю1тии; 
выработка заданий для всех 
уровней управления 
предприятием для максимально 
быстрого и полного воплощения 
плана. 
Таким образом, были подтверждены следующие выводы и 
предположения, сформулированные в работе, основываясь на принципах ССП : 
• Необходимый уровень экономической устойчивости невозможно достичь, 
оценивая и анализируя исключительно финансовые показатели. В настоящее 
время необходимость реализации долгосрочных программ развития является 
особенно важным для далы1ейшеrо существования российского 
автомобилестроите.1ьноrо комплекса, при лом основой финансовой 
устойчивости становится ориентации на клиента - потребителя конечной 
продукции. 
• Обеспечение системы экономической устойчивости возможно по 
предложенному принципу комплексного подхода, за счет установления 
рациональных взаимосвязей между отдельными элементами, что позволяет 
обеснсчить двухконтурную обратную связь: наличие обратной связи между 
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внутренними бизнес-процессами и внешними результатами дополняется еще 
одним кольцом обратной связи. объединяющим результаты отдельных бизнес­
стратегий (элементов экономической устойчивости), вследствие чего система не 
только становится более адекватной к внешним запросам, но и более устойчивой 
в результате постоянного совершенствования . 
. ------------------- ----- --- ---- ---. 
r -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 ,... -------- ---- ----- -... "." ... -- ---------
' Пepcntln'Иaa бн1н~с-процессов 1 : Пt:рспектива обучеюtе и разаитж 
ииструvеитw 
,_ -------------- ----- ---------
Рисунок 2. Совмещение ССП и элементов структуры экономической 
устойчивости . 
• Результирующие показатели для каждого отдельного элемента должны 
разрабатываться аа основе общей стратегии, в которой отражается основное 
направление движения организации. Показатели и индикаторы необходимо 
выбирать таким образом, чтобы оrттимально представлять факторы, которые 
ведут к повышению Jффективности работы с клиентами, выполнению бизнес-
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процессов и финансовой деятельности. Вместе с тем, общая стратегия в 
совокупности с результирующими показателями каждого отдельного элемента 
должны формировать (<результирующий вектор цели», движение в соответствии 
с которым является стратегически правильным развитием хозяйствующего 
субъекта. 
• Четко выстроенная система экономической устойчивости с отлаженным 
взаимодействием между ее отдельными элементами позволяет более 
эффективно испо:~ьзовать нематериальные ресурсы предпрИЯТЮI. Принимая во 
внимание, что автомобилестроение является наукоемкой отраслью, обеспечение 
1кономической устойчивости исключительно на основе экономии за счет роста 
масштабов и объемов производства, связанной с эффективным распределением 
финансового и физического капитала, является недостаточным. Мобилизация и 
использование нематериальных ресурсов, основанных на знаниях, позволяет 
создать более устойчивую экономическую систему. 
• Выделенные в работе составляющие экономической устойчивости 
хозяйствующего субъекта (маркетинговая, технолоmческая, финансовая и 
социальная устойчивость) в полно!! мере способны отразить использование 
интеллектуального капитала, при условии ориентации всех отдельных 
элементов и их взаимозависимостей на информационную составляющую. 
Интеллектуальный капитал является составной частью каждого отдельного 
элеме1rrа при использовании комплексной модели экономической устойчивости 
и присутствует в модели в следующих формах: 
• юггеллектуальный капитал обязательно должен учитываться при 
анализе каждого отдельного элемента экономической устойчивости; 
• интеллектуальный капитал играет важнейшую роль в формировании 
и установлении взаимосвязей между отдельными элементами; 
• интеллектуальный капитал должен учитываться при определении 
«результирующего вектора цели», который отвечает современным 
экономическим требованиям. Четкое представление состава и структуры 
интеллектуального капитала приводит к повышению уровня 
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самореrулирования системы, делая ее более устойчивой, способствующей 
движению в соответствии с выбранным ((Вектором цели» . 
Таким образом, предложенная методика оценки и анализа экономической 
устойчивости предприятия позволяет: 
• задействовать все ресурсы, которыми располагает хозяйствующий 
субъект, в том числе нематериальные, для достижения должного уровня 
экономической устойчивости; 
• систематизировать существующие методики анализа отдельных элемеmов 
экономической устойчивости хозяйствующего субъекта и системы в целом ; 
• установить персонифицированный характер системы экономической 
устойчивости при решении задач различных производств с учетом структурных 
факторов, а также оценит~. возможность ее адаrпации к объективным 
особенностям отдельных отраслей на примере российской автомобильной 
промышленности; 
• подтвердить определение экономической устойчивости как динамической 
системы, способствующей движению в соответствии с выбранным «вектором 
целю> в реальных экономических условиях: 
• получить комплексную оценку деятельности предприятия, выявить 
критические точки, и дат~. оценку распределения приоритетности между 
отдельными элементами экономической устойчивости и уровня существенности 
формировании. 
Применение разработанной методики будет способствовать повышению 
экономической устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов и 
поддержанию их конкурентоспособности. 
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